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N o ha sido escasa for tuna la que ha pres idido mis inves t iga-
ciones, cuando puse en p r á c t i c a m i p r e t e n s i ó n de a l l egar datos 
que comple ta ran la b i o g r a f í a de la eminente R i t a L u n a , l l amada 
con r a z ó n la p r i m e r a de las actrices e s p a ñ o l a s . 
A r t i s t a g igante , e l e v ó s e sobre aquel la m u l t i t u d de comedian-
tos que en los siglos X V I I y X V I I I , ya por fa l ta de estudio, ya 
por escasez de gusto a r t í s t i c o , ó ya por sobra de galanteos, no 
l o g r a r o n un r enombre d igno de compet i r con el conquistado por 
los autores cuyas obras i n t e rp re t a ron . Apenas si se conocen de-
ta l les de la v ida de aquellas art istas que d i e ron re l i eve á las co-
medias de C a l d e r ó n y T i r s o , de Lope y More te , de Rojas y C a ñ i -
zares. Pasaron fugaces por la escena e s p a ñ o l a aquel la Francisca 
B e z ó n , á quien por hija de i lus t re d r a m á t i c o se tuvo (1); la v i r tuo-
sa Saltas ara, de la que se di jo: 
Todo lo tiene bueno la Baltasara, 
Todo lo tiene bueno, también la cara; 
l a a legre J e r ó n i m a de Burgos , p o l i l l a de l a buena fama de a l g ú n 
autor eminente: la hermosa Calderona, cuyo nombre va unido á 
reales aventuras y al famoso C o r r a l de la Pacheca; l a A n í t a Ra-
mos, la Napolitana, que por m i l a g r o (2) l l e g ó á ser ac t r iz , y la que,, 
s e g ú n u n soneto a n ó n i m o , a v e n t a j ó á sus c o m p a ñ e r a s 
en hermosura, gala, gracia y brío; 
(1) Eossell, en la colección de Entremeses de ^ enavente, p á g i n a 
330, asegura que la Bezón era hi ja del i lustre poeta D. Francisco de 
Rojas y Zorr i l la . 
(2) S e g ú n refiere Funes en ha Declamación Española, siendo n i ñ a 
cayó con su madre desde un balcón, quedando muerta la que le dió el 
sér (pág. 437). 
l a notable Amarilis, t an e logiada por Quevedo (1); l a ino lv idab le 
Isabel H e r n á n d e z , predi lec ta de P é r e z de M o n t a l b á n ; l a discutida 
Jusepa V a c a , musa insp i radora de tanto y tanto ep r ig rama nada 
agradables á su consorte Mora les e l Bonico; l a nov ic ia de V a l l e -
cas, Mar iana R o m e r o (2): la M a r í a R ique lme , c é l e b r e po r su be-
l leza, su talento y su v i r t u d (3); la insigne Pe t ron i l l a Xiba ja , t an 
quer ida de los portugueses, y hasta la misma M a r í a Ladvenan t 
(4), tan r á p i d a m e n t e ar rebatada á los t r iunfos e s c é n i c o s e spaño^ 
les. 
No fué el apel l ido verdadero de R i t a el de L u n a , sino A l f o n s o , 
como aclaran perfectamente los datos que debo á su sobrino don 
Francisco T o r r e s M u ñ o z , (5), y las part idas por raí encontradas. 
F u e r o n padres de R i t a , D . J o a q u í n Alfonso y R o y o y D.a Magda-
lena G a r c í a G a r c í a , 
D . J o a q u í n Al fonso n a c i ó en Oliete, pueblo de l a p r o v i n c i a de 
T e r u e l , el 20 de Junio de 1745. P e r t e n e c í a á u n a noble fami l i a de 
A r a g ó n : y aun pueden verse en el l uga r de su naturaleza escudos 
de armas que acredi tan la nobleza de su l inaje. 
D o ñ a Magdalena G a r c í a h a b í a nacido en A l a d r é n , pueblo de 
la p r o v i n c i a de Zaragoza, el 5 de A b r i l de 1742. Sus excelentes 
condiciones para la escena y v o c a c i ó n decidida la l l e v a r o n á fi-
g u r a r en c o m p a ñ í a s d r a m á t i c a s , obteniendo aplausos en la mayo-
r í a de los teatros de E s p a ñ a . 
P r e n d ó s e de la belleza de Magdalena , cuando é s t a actuaba en 
los coliseos de Zaragoza, el D . J o a q u í n Al fonso , y venciendo 
preocupaciones de la é p o c a y consejos de sus deudos, la so l i c i t ó 
en ma t r imon io r e a l i z á n d o s e esta u n i ó n en la pa r roqu ia de Santa 
(1) Caramuel apellida prodigiosa á esta actriz, cuyo nombre era 
María de Córdoba y fué esposa de Andrés de la Veg-a. 
(2) Sepú lveda se ocupa de esta actriz en su Corral de la Pacheca, 
p á g i n a 435, detallando el in t e ré s que demost ró por el convento donde 
estuvo de novicia. 
(3) Esta atriz eminente falleció en Barcelona en 1656, y se la en-
t e r ró en el convento de Santa Mónica á cargo de los padres Agustinos 
Recoletos. Cincuenta años después , al tratar de inhumar su c a d á v e r , 
se encont ró éste entero, como igualmente el velo que lo cubr ía , lo que 
produjo gran curiosidad y admirac ión , s egún relata el padre prior 
fray Eafael de S a é Miguel . 
(4) Sobre María Ladvenant ha escrito recientemente un curioso 
libro el distinguido literato Sr. Cotarelo. (Madrid, 1896.) 
(5) A este ilustre pariente de la eminente Rita Luna debo datos 
muy importante que en este ar t ículo consigno. 
M a r í a Magdalena de la capi ta l de A r a g ó n , el 12 de A b r i l de 
1765 (1). 
Real izado el m a t r i m o n i o , y sin que pueda precisarse si inme-
diatamente ó no, c o n t i n u ó Magdalena ejerciendo su arte, s e n t ó 
plaza de actor, no s é s i h a c i é n d o l o bien ó m a l , el D . J o a q u í n A l -
fonso. N o fa l ta quien asegure que cuando é s t e e m p e z ó á dec lamar 
t e n í a ya cuarenta y un a ñ o s , por lo que d e b i ó ser en 1786, lo cua l 
resul ta e x t r a ñ o , pues en esa é p o c a p o d í a n ya sus hijas ganar 
sueldos, y no es de creer tampoco lo h ic iera por af ic ión quien en 
sus mocedades no lo in ten ta ra . 
D e l m a t r i m o n i o nacieron tres hijas, que se l l a m a r o n Josefa, 
A n d r e a y R i t a . L a p r i m e r a n a c i ó en 1768 en la v i l l a de la M e m b r i -
11a. L a segunda en la v i l l a de la Solana el^ 18 de D i c i e m b r e de 
1772. 
L a hermosa M á l a g a tuvo la g l o r i a de ser pa t r i a de R i t a L u n a . 
N a c i ó esta en la f e l i g r e s í a de Sant iago, tengo a l g ú n dato para 
suponer que en la cal le de Granada , el d í a 28 de A b r i l de 1770. 
A l g ú n t rabajo me c o s t ó ha l l a r su par t ida , pues tuve que luchar 
en p r i m e r t é r m i n o con que e l apel l ido de L u n a no era el paterno, 
pues fué adoptado p o r el la a l sal i r á escena, como parece que su 
padre lo a d o p t ó t a m b i é n a l hacerse comediante. 
A d e m á s , en los í n d i c e s se l e í a R i t a V i d a l , cuyo segundo 
nombre t o m é e r r ó n e a m e n t e por apel l ido . 
L a pa r t ida e s t á p lagada de equivocaciones (2). 
(1) Dice así la part ida. 
«En doce de A b r i l de m i l setecientos sesenta y cinco, precedidas 
tres moniciones canónicas en tres días festivos y no resultando impe-
dimento, explicado su mutuo consentimiento, Mosen Pedro Mar t ínez , 
Regente Cura, desposó por palabras leg í t imas de presente á J o a q u í n 
Alfonso, mozo l ibre, hi jo de J o a q u í n y B á r b a r a Royo, natural de Ólie-
te, y á Magdalena Gárc ia , moza libre, natural de A l a d r é n y parroquia-
^na de Santa María Magdalena. Testigo: J o a q u í n Sánchez vecino de 
'Zaragoza y Pedro Garc ía vecino de la misma.—D. Manuel Panillo, 
Vicario.» 
Existe esta partida al folio 29 vuelto, del l ibro de matrimonios de 
dicha parroquia, que comienza en 1762. 
(2) L a partida de bautismo de Ri ta Alfonso que copio integra, y 
sin las enmiendas posteriores de apellido, es la siguiente: 
«En la ciudad de Málaga en primero día del mes de Mayo de m i l 
setecientos y setenta años , yo Don Pedro Barela, Cura de l a Iglesia 
parroquial del Señor Santiago de esta ciudad, bau t i zé á Ri ta Vida l 
hija legit ima de Alphonso Royo y de Magdalena Garc ía , su mujer, re-
sidentes en ésta ciudad: dec laró dho. su Padre no aver tenido otra 
hi ja de este nombre y a seguró con juramt.0 que nasió el dia veinte y 
ocho del mes de Marzo p róx imo pasado. Fueron sus padrinos Manuel 
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Se dice en ella que R i t a n a c i ó el 28 de Marzo, lo cual desmen-
t í a n datos de su é p o c a , y lo af i rmado por Mesoneros Romanos, e l 
m á s acertado de sus b i ó g r a f o s . Consiste el e r ro r en que se cam-
b i ó el mes de nacimiento, pues d e b i ó ver la luz el 28 de A b r i l y no 
el 28 de Marzo . Prueba de ello existe en que se puso el nombre de 
Vidal, indudablemente , y siguiendo piadosa costumbre, por ser el 
santo que se celebraba el dia en que n a c i ó , y San V i d a l , el i lus t re 
m á r t i r de Ravena, lo celebra la Igles ia c a t ó l i c a e l 28 de A b r i l . 
T a m b i é n es m á s l ó g i c o que fuera bautizada cuat ro d í a s d e s p u é s 
de nacer; que no al mes y pico. 
T a m b i é n en la pa r t i da se equivocaron los apell idos paternos, 
y hubo necesidad de formar , ve in t i s é i s a ñ o s d e s p u é s , un curioso 
expediente, que he tenido en mis manos, para rect i f icar la equi-
v o c a c i ó n . 
Dicho expediente se i n c o ó á v i r t u d de escrito de M i g u e l deBor -
j a y Espinosa, en nombre de R i t a Alfonso (pr imero se puso R i t a 
L u n a ) , el 3 de N o v i e m b r e de 1796. D e c l a r a r o n en el mismo tres 
testigos, los tres actores, que por aquella fecha actuaban en los 
teatros de M á l a g a . 
F u é el p r imero J o s é G á l v e z : p r i m e r g a l á n de la casa de come-
dias el cual m a n i f e s t ó estar casado con una hermana de la R i t a , 
que d e b í a ser Josefa. 
E l segundo test igo lo era el p r i m e r gracioso de la farsa de come-
dias J o a q u í n M a r t í n e z , que aseguró ser paisano de Bita y haber andado 
juntos y tratado en íntima comunicación en varios teatros de este reino, y 
que el apellido de Royo ó Rojo le venia muy de lejos por uno de sus abuelos. 
F u é él ú l t i m o test igo Manue l Zambrano , barba t a m b i é n del 
t ea t ro de M á l a g a , el que a f i rmó que toda la fami l ia de R i t a era 
de l ejercicio del teatro. 
Los tres comediantes p roba ron cumpl idamente que e l apel l ido 
Mar t ínez y E i t a Nasev, su mujer v.s de esta cm.d A les quales adver t í ' 
el parenteseo spi r í tua l que con su aijada y p.es han cont ra ído y la 
oblig.011 de enseña r l e la Dotr ina xptiana: fueron testigos Antonio Ra-
mí rez y Joseph de León , v.s de esta cíu.d, que doy feé.—D. Pedro Ba-
rela .» 
A l margen ?e añade : «Por auto del Señor provisor su fecha 11 de 
Noviembre de 1796, se mandó anotar y borrar en esta partida lo que 
en ella se manifiesta. Málaga y Noviembre once de 1786 . -D. Xerez .» 
L a enmienda consistió en borrar el apellido Royo y anteponer al de 
Alphonso el nombre de Joaquín. 
Puede comprobarse esta partida en el libro de Bautismos 33 de 
Santiago, fol . 29, partida 113. A l principio del mismo se halla integro 
e l auto del Sr. Provisor. 
de Ri ta era Al fonso , y no R o y o ; que su padre era D . J o a q u í n A l -
fonso, y no D . Al fonso Royo , y el s e ñ o r P r o v i s o r d i c tó auto para 
enmendar l a par t tda equivocada (1). 
R i t a r e c i b i ó la m á s completa e d u c a c i ó n re l ig iosa , por ser su 
padre hombre m u y piadoso y severo en cuestiones de m o r a l i d a d . 
Mas la fal ta de recursos y las buenas disposiciones para la escena 
de sus hijas le h ic ie ron dedicarlas al teat ro , cont inuando la senda 
honradamente emprendida por sus padres. 
He procurado inves t igar si el padr ino de baut ismo de R i t a fué 
e l famoso Manue l M a r t í n e z que d i r i g i ó por los a ñ o s de 1791 en 
adelante c o m p a ñ í a s de representantes en los coliseos de la cor te . 
Nada de e x t r a ñ o t e n d r í a que ñ g u r a s e en 1770 en la que actuaba 
en M á l a g a , y de la cual f o r m ó par te la madre de R i t a , y s e r í a l ó -
gico t a m b i é n que á la influencia de su padr ino , si era e l M a n u e l 
M a r t í n e z de referencia, debiese R i t a su p r e s e n t a c i ó n en los tea-
t ros de M a d r i d ; a s p i r a c i ó n entonces, como ahora , de c ó m i c a s y 
c ó m i c o s , que no estiman consolidadas sus reputaciones sin el re-
gkm exequátur del p ú b l i c o de la v i l l a y cor te . 
R i t a , cuando t e n í a diez y nuve a ñ o s , se p r e s e n t ó en un tea t ro 
p rov i s iona l que e s t a b l e c i ó el actor S e b a s t i á n B r i ñ o l i en el cuar to 
bajo de l a casa n ú m . 20 de la calle del Barco (2), por hal larse ce-
r rados los d e m á s teatros con m o t i v o de la muer te del r e y Car-
los I I I . 
Infinitos temores asaltaron á la nove l actriZj que no h a b í a creí-
do tener necesidad de pisar l a escena; pues conocedora de sus es-
pinas, acostumbrada á es t imar sus escollos, no anhelaba sus g lo -
rias por no juzgar las compensables. 
R i t a fué aplaudida, y se d e d i c ó con preferencia á representar 
comedias del tea t ro ant iguo, sobresaliendo en Una casa con dos 
puertas (3). E n 1790 fué contra tada para la c o m p a ñ í a de los Reales 
Sit ios, donde l o g r ó ser o í d a per el c é l e b r e min i s t ro Conde de F l o -
(1) Dicho expediente, á pesar de tener regular n ú m e r o de fo-
lios, darse testimonios varios y pagarse al procurador Sr. Borja, sólo 
costó 39 reales ¡Qué diferencia entre los derecdos de entonces y los d é 
hoy! 
(2) Lo asegura Mesonero Romanos en el n ü m . 12 del Semanario 
Pintoresco de 23 de Marzo de 1851, añad i endo que dicha casa era la 
que después se señaló con el n ú m . 36 y poseía el Excmo. Sr. General 
Mazarredo. 
(3) Mujeres célebres de España y Portugal, por D. Juan de Dios de 
la Rada y Delgado. Tomo I I , p á g . 541. 
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r idab lanca , quien desde aquel d í a fué su decidido p ro tec to r y uno 
de sus m á s entusiastas admiradores . 
I n g r e s ó R i t a en 8 de A b r i l de 1792 en el C o r r a l del P r í n c i p e , en 
l a c o m p a ñ í a de Manuel M a r t í n e z , quien ya d e s e m p e ñ a b a s ó l o pa-
peles de barba, teniendo á su lado á la bel la y desem vuel ta M a r í a 
de l Rosar io F e r n á n d e z , conocida por L a Tirana, t an famosa por 
su talento como por sus aventuras, á la graciosa Manuela M o n -
t é i s , á V i c t o r i a F e r r e r y á Josefa L u n a , hermana de R i t a , E n d i -
cha f a r á n d u l a cobraban t a m b i é n r a c i ó n el gracioso Franc isco L ó -
pez, el barba Vicente G a r c í a , el figurón Pepe Mora les , y los ga-
lanes Juan Garci laso, A n t o n i o Robles y J o s é H u e r t a . 
L a Tirana y Rita. L u n a , amigas en un p r inc ip io , r i v a l i z a r o n 
d e s p u é s . R e p r e s e n t ó é s t a el papel de Sultana de L a Esclava del Ne-
gro Ponto, y el é x i t o fué tan asombroso que la obra se i n t e r p r e t ó 
diez y nueve d í a s seguidos, favor no conocido hasta entonces. 
A c o s t u m b r a d a L a Tirana á ser el í d o l o de los espectadores del 
v ie jo coliseo, c o m p r e n d i ó que su g l o r i a p o d í a eclipsarse, que te-
n í a enfrente una r i v a l t emib le y una comedianta de m á s va l í a que 
el la , aunque no tan ducha en in t r igas 
Se fingió enferma M a r í a del Rosar io , para ob l iga r á R i t a á re-
presentar, sin t iempo n i ensayos, las comedias de su r e p e r t o r i o ' 
R i t a lo h a b í a prev is to , y t e n í a estudiados los papeles de su r i v a l 
e n el arte. S u p l i ó á la fingida enferma en la obra , Celos no ofenden 
•al sol, y la v i c to r i a fué inmensa, el entusiasmo l l e g ó a l d e l i r i o . 
L a Tirana quiso disputar el t e r reno , luchar como una leona,* y 
v o l v i ó á la escena con la comedia IM mujer más vengativa. E l desen-
g a ñ o fué t e r r ib l e . E l p ú b l i c o se m o s t r ó fr ío , y su reserva c o n f i r m ó 
en aquella noche e l t r iunfo de R i t a L u n a . 
M á s era la Rosar io mujer de g r a n experiencia , sobrada de in -
t e n c i ó n , con amigos influyenies y de admirab le d ip lomac ia . L o -
g r ó m a r t i r i z a r con p e q u e ñ o s , pero continuos incidentes á R i t a , y 
é s t a a b a n d o n ó la escena del P r í n c i p e , en donde q u e d ó su herma-
na Josefa, s e g ú n se v é en la l i s ta del a ñ o siguiente. R i t a a c t u ó en 
e l P r í n c i p e desde el S de A b r i l de 1792 a l 13 de F e b r e r o de 1793. 
Con el la de jó t a m b i é n de pertenecer á dicho teat ro Manue l M a r -
t í n e z . 
E l de la Cruz a b r i ó en seguida sus puertas á la notable act r iz . 
A l l í actuaba Juana G a r c í a , ar t is ta inspirada; pero, m á s discreta 
que L a Tirana, no quiso luchar , y p re f i r i ó la r e t i r a d a honrosa. P i -
d i ó á la Junta de teatros su r e t i r o , y le fué o torgado. 
D e b u t ó R i t a con la j o y a de M o r e t o , E l desdén con el desdén, y los 
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asistentes á la Cruz no fueron menos entusiastas que los del P r í n -
cipe. 
U n a y o t ra noche r e c i b i ó ovaciones del irantes l a ac t r iz mala-
g u e ñ a , d i s t i n g u i é n d o s e en L a dama boba, L a moza del cántaro, L a Vi-
Mana de Vallecas, L a más constante mujer, Como amante y como honrada, 
Misantropía y arrepentimiento, E l socorro de los mantos. E l perro del hor-
telano, No hay contra lealtad cautela, y tantas otras de su inmenso re-
p e r t o r i o . J a m á s se af ic ionó á la t ragedia , y fueron sus autores 
predi lectos More to , T i r so , M o n t a l b á n , L e y v a y Rojas. 
E l coliseo de la Cruz se puso de moda; la a r i s tocrac ia l lenaba 
sus aposentos; l i tera tos y aficionados ocupaban á d i a r io sus lune-
tas; la Gaceta se d e s h a c í a en elogios de la inspirada ar t is ta , y e l 
pueblo m a d r i l e ñ o i n v a d í a todas las noches cazuela y g a l e r í a , an-
sioso de a d m i r a r aquel astro de la escena. 
E l teatro del P r í n c i p e , po r e l cont rar io , e n t r ó en su p e r í o d o de 
deca imiento : n i A n t o n i a Prado, n i A n t o n i a Orozco, n i la misma 
i lus t re Lo renza Cor rea , estrel la del canto, p u d i e r o n levanta r le ; 
e l r enombrado coliseo de los C a ñ o s del P e r a l c o n t ó por especta-
dores só lo un centenar de aficionados á la m ú s i c a i ta l iana; Rosa-
r i o F e r n á n d e z , L a Tirana, se vió eclipsada y a b a n d o n ó la escena, 
y a lguna o t ra comedianta famosa de jó las cortesanas delicias por 
los aplausos de los provinc ianos . 
R i t a L u n a t r i un fó en toda la l í n e a , no tuvo r i v a l que alzara 
i g u a l que el la el vuelo , y durante diez y seis a ñ o s fué re ina abso-
lu ta y s e ñ o r a del tea t ro de la Cruz. 
N o he de negar que enmedio de estas ovaciones b ro t a ron es-
pinas; que la ar t i s ta d e r r a m ó l á g r i m a s , y varias veces p r e s e n t ó 
instancias amenazando á la Junta de teatros con marcharse de la 
cor te . 
L o s sueldos en aquel la é p o c a eran tan p e q u e ñ o s , que con ellos 
no era posible sostenerse. U n documento cur ioso c i ta S e p ú l v e d a 
en su mag i s t r a l l i b r o E l Corral de la Pacheca, que demuest ra como 
l a eminente t r á g i c a t u v o que r e c u r r i r a l P ro tec to r de comedias 
para poder d e s e m p e ñ a r s e y no contraer deudas. 
Dice as í este documento (1): 
« S e ñ o r : 
»R i t a Luna , p r i m e r a dama de la c o m p a ñ í a de L u i s N a v a r r o , 
con e l debido respeto expone: 
« Q u e h a l l á n d o s e algunos a ñ o s en l a par te p r i nc ipa l de l a esce-
na, l e son indispensables muchos gastos para presentarse en e l la 
(1) Veáse la p á g . 271 del l ibro E l Corral de la Pacheca. 
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con el decoro y propiedad correspondiente, por cuya causa, s in 
embargo de los grandes favores que debe a l p ú b l i c o , no puede 
menos de atrasarse y cont raer cada d í a nuevos e m p e ñ o s . E n esta 
a t e n c i ó n , y en la de los a ñ o s que se hal la procurando d e s e m p e ñ a r 
su parte con todo el esmero posible, y el t a l cual m é r i t o que ha 
adqui r ido en este t iempo, á V . S. 
«Sup l i ca se s i rva concederle la gracia de la p r i m e r a plaza que 
vacase en aposentos ó lunetas, á fin de poder d e s e m p e ñ a r s e con 
su producto de los atrasos que indispensablemente hubiera con-
t r a í d o . 
» F a v o r que espera de la bondad de V . S. 
» M a d r i d , y A b r i l 6 de Í798.—Bita Luna.» 
Dicha so l ic i tud m e r e c i ó inmedia tamente el s iguiente Acuerdo: 
«Atendiendo a\ mérito y aplauso p ú b l i c o con que t rabaja esta 
act r iz , vengo en concederle l a g rac ia de la p r i m e r a plaza de la 
cobranza de aposentos ó de lunetas que resul te vacante en cual -
quiera de los teatros de esta cor te , bien entendido que esta g r a -
cia tiene la a p r o b a c i ó n super ior . 
»Y para que conste, t ó m e s e r a z ó n de este decreto en la conta-
d u r í a del P rop io de comedias.—-MoraZes.» 
Y d e s p u é s se a ñ a d e : 
« T o m ó s e r a z ó n en la c o n t a d u r í a de valores de sisa del P r o p i a 
de comedias de m i cargo. M a d r i d , 11 de A b r i l de 1798.—Juan Bau-
tista de Lavi y Zabála.» 
A l i lus t re P ro tec to r de comedias d e b í a p a r e c e r í a poco, como 
era na tu ra l , la modesta p r e t e n s i ó n de la aspirante á acomodadora 
honoraria, pues consta que R i t a L u n a r e c i b i ó el siguiente docu-
mento , que c o i n c i d i ó con su so l i c i t ud : 
«El E x c m o . Sr. D . Franc isco Saavedra, con fecha 1.° de l co-
r r i en t e , me dice lo siguiente: 
«Me parece m u y jus to y prudente e l medio que en papel de 30 
de Marzo ú l t i m o me dice vuest ra s e ñ o r í a haber pensado, para 
p r e m i a r con a lguna d i s t i n c i ó n l a hab i l idad y m é r i t o de la a t r i z 
R i t a L u n a , mandando abonarle 3.000 reales v e l l ó n a l a ñ o del fon-
do que expresa, y c o n c e d i é n d o l e la p r i m e r a plaza de cobrador de 
lunetas ó aposentos, con lo cual no dudo que la re fer ida p r e s t a r á 
gustosa su firma para cont inuar en el destino de p r i m e r a dama 
e n que ha merec ido tanto aplauso púb l i co .» 
»Lo que par t i c ipo á V . S. para su in te l igenc ia y s a t i s f a c c i ó n , 
en la in te l igencia de que con esta fecha comunico la o rden co-
r respondiente á la c o n t a d u r í a de l P rop io de comedias, para e l 
abono de los 3.000 reales anuales del fondo de decoraciones. 
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>Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
« M a d r i d , 6 de A b r i l de 1798.—J. Juan de Morales.—Sra.. R i t a 
L u n a . » 
D e b í a n fijarse nuestros art is tas de ahora en lo que entonces 
ganaban las eminencias de nuestra escena, c o m p a r á n d o l o con l o 
que hoy piden t iples y actr ices, para deduci r como consecuencia 
que si e l t ea t ro como negocio se hace difícil , no es cu lpa de la me-
nor af ic ión, sino d é l o s gastos exhorbi tan tesque i m p o r t a l a fo rma-
c i ó n de una c o m p a ñ í a , pues el ú l t i m o rac ionis ta cobra m á s que l a 
p r i m e r a dama de 1798. 
¿Cuá l fué la causa de que, en 1806, R i t a L u n a dejase la escena 
y quedara so l i t a r io de art istas de va ler el escenario del tea t ro de 
l a Cruz? 
N i uno solo de sus b i ó g r a f o s lo l l ega á precisar , n i sus mismos 
parientes han podido fac i l i t a rme datos concretos. 
Q u i é n lo a t r ibuye á disgustos y graves contestaciones que me-
d ia ron entre el la y e l c o r r e g i d o r M a r q u i n a ; q u i é n á in t r igas de 
a r i s t ó c r a t a s i n ñ u y e n t e s pa r t ida r ios de n o v e l ac t r iz , la t idos de l 
amor prop io ofendido y o rgu l los de l verdadero m é r i t o m a l apre-
ciado e n a l g ú n instante. 
Pero los m á s lo a t r i b u y e n á una p a s i ó n amorosa, cuyo desbor-
damiento se contuvo s iempre p o r l a honrada y e n é r g i c a R i t a L u -
na. L o seguro es que se vió esclava de una a t roz m e l a n c o l í a , que 
nunca ya la a b a n d o n ó , m e l a n c o l í a nac ida á r a í z de la muer te de 
c ie r to c é l e b r e m é d i c o m u y al legado á F lo r idab lanca . 
Todos los ruegos fueron i n ú t i l e s y las ofertas del A y u n t a m i e n -
to en vano: R i t a L u n a no quiso v o l v e r á l a escena. S i g u i ó duran-
te dos a ñ o s v iv iendo en M a d r i d , y entonces (1) fué cuando, instada 
por e l ac tor Manue l G a r c í a P a r r a pa ra presentarse de nuevo en 
el proscenio, le c o n t e s t ó : 
— Y a no debemos, amigo m í o , exponer nuestra r e p u t a c i ó n á la 
i nce r t i dumbre de una nueva t en ta t iva . ¿Quién sabe c ó m o nos rec i -
b i r á hoy el mismo p ú b l i c o que antes nos a p l a u d í a con tanto entu-
siasmo? 
A l l l ega r la i n v a s i ó n francesa, d e s p u é s del memorab le 2 de 
M a y o de 1808, R i t a d e s e ó v o l v e r , y v o l v i ó , á su t i e r r a na ta l . 
Deseaba v i v i r en M á l a g a y en M á l a g a r e s i d i ó var ios a ñ o s , le-
jos del bu l l i c io cortesano y de sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , que 
l a asediaban para que de nuevo hiciese comedias. 
Su padre q u e d ó en M a d r i d , v iv i endo en una casa de la calle de 
(1) Ar t í cu lo de Mesoneros Romanos, antes citado. 
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los Abades, hasta el d í a 3 de N o v i e m b r e de 1809, en que f a l l ec ió . 
T e n í a o torgado testamento en 4 de M a y o de 1802, ante M i g u e l Na-
vas, escribano de S. M . , ins t i tuyendo por herederas á sus hijas 
Josefa, R i t a y A n d r e a . Duran t e sus ú l t i m o s a ñ o s sostuvo la rgos 
plei tos que le l l e v a r o n á la ru ina . 
Importantes afecciones nerviosas af l ig ieron á R i t a Luna , que, 
buscando la salud, r e c o r r i ó Car ra t raca , To ledo y Aran juez , s i n 
ha l l a r m á s que a l iv ios re la t ivos , y sin encontrar tampoco consue-
los á sus tristezas. 
Hac ia el a ñ o 1821 R i t a fijó su residencia en el Pardo, en u n i ó n 
de su anciana madre y de su hermana Josefa, s o s t e n i é n d o s e con 
la p e n s i ó n que a l jub i la rse obtuvo del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d l a 
eminente atr iz . 
Siempre fué piadosa; pero desde que de jó las preocupaciones 
de la escena, su re l ig ios idad no t uvo l í m i t e s . N i un solo d í a dejaba 
de o i r el santo sacrificio de l a misa, y d e s p u é s de la siesta, unida 
á su madre y hermana, a c u d í a á l a iglesia á rezar el Rosar io . F re -
cuentaba los sacramentos. 
L l e g ó á profesar una repugnancia inconcebible á la escena. 
N o só lo no le gustaba o i r e logiar sus tr iunfos e s c é n i c o s , sino que 
delante de el la no p o d í a hablarse nada que a l teatro se ref i -
r i e r a . 
D e s t r u y ó cuanto pudiera ser recuerdo de aquellos d í a s , y como 
prueba de estos p r o p ó s i t o s se nos refiere po r su par iente Tor r e s , 
y a ci tado, el siguiente caso. 
E l i n m o r t a l p in to r Goya r e g a l ó á R i t a un cuadro a l e g ó r i c o , 
b e l l í s i m o , como todos los que se debieron a l p ince l del a r t i s t a de 
las majas y currutacos . Representaba á R i t a L u n a en e l campo, 
con sencil lo traje blanco, sentada sobre r ú s t i c o asiento, y u n pe-
r r o l a d r á n d o l e , y a l pie una i n s c r i p c i ó n que d e c í a , en t é r m i n o s 
iguales ó parecidos: Los perros ladran á la Luna porque no le pueden 
morder. Pues bien, esta j o y a a r t í s t i c a fué quemada entre c ien y cien 
recuerdos de g lor ias que el la c o n s i d e r ó har to e f í m e r a s p o r ser te-
rrenas . 
No fal ta quien suponga que en todo esto pa lp i taban efluvios de 
aquel amor mister ioso, o r i g e n de su tr isteza. 
E n 1832 R i t a t u v o necesidad de i r á la corte á consul tar á su 
m é d i c o y á v is i tar á su he rmana Josefa. Desgraciadamente sus 
d í a s se acercaban a l fin. U n a aguda p u l m o n í a la hizo su v í c t i m a , 
y fa l lec ió á las cuatro de la t a rde de l 6 de Marzo de l mismo a ñ o , 
á los sesenta y dos de edad. 
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A l d í a siguiente fué sepultada en el nicho n ú m e r o 376 del ce-
mente r io de la Puer ta de To ledo (1). 
Desde 1806 j a m á s p e n s ó en v o l v e r á la escena; mas debo hacer 
constar que en a r t í c u l o b i o g r á f i c o pub l i cado en 1866 (2) se man i -
fiesta que a l r eg resa r Fernando V I I á la cor te de E s p a ñ a en 1814, 
d e s p u é s de t e rminada la g u e r r a de la Independencia, se p r o y e c t ó 
organizar una func ión solemne, y elevados ruegos l o g r a r o n de 
R i t a que accediese á t o m a r par te en ella; mas lo s e g u r ó es que e l 
e s p e c t á c u l o no l l e g ó á realizarse, y que R i t a no pisó* m á s las ta-
blas de los escenarios. 
E l t ra to de R i t a era sumamente fino, s e g ú n E l Curioso Parlante, 
y obsequioso con toda clase de personas; su a lma generosa y 
compasiva no p o d í a ver con indiferencia las desgracias ajenas, y 
a l apreciar las por sí misma procuraba á todo t rance consolar las , 
l legando el caso de qui tarse sus propios vestidos para dar los á 
los pobres. En determinadas é p o c a s só lo se presentaba á su fami-
l i a á las horas de comer y hablaba m u y poco. 
Su a fán po r la l impieza l l e g ó en sus ú l t i m o s a ñ o s á la exagera-
c i ó n , como lo p rueban detalles que se me fac i l i t an . 
Profesaba á su c iudad nata l un c a r i ñ o sin l í m i t e s . L o ú n i c o 
que la d i s t r a í a algunos ratos era hablar con m a l a g u e ñ o s , ó que 
de M á l a g a le hablasen. Este dato, que á sus herederos debo, me 
ocasiona e x t r a ñ e z a , pues R i t a n a c i ó en M á l a g a por casual idad, no 
t e n í a en el la parientes y su residencia en el la no fué muy l a rga . 
Acaso su p a s i ó n amorosa y m e l a n c o l í a inf ini ta guardaban a l g ú n 
mis te r io con M á l a g a ó con sus hijos re lacionado. 
S u m é r i t o como ar t is ta fué inmenso. Mesonero Romanos dice 
que, considerada como ac t r iz , era sorprendente ve r la descollar 
en l a escena, p o r l a sencillez y l a na tu ra l idad de la e x p r e s i ó n , en 
t iempos que dominaba el m a l gusto y la e x a g e r a c i ó n ex t r avagan-
te. Para e l lo , no só lo t u v o que cambia r la i n c l i n a c i ó n del p ú b l i c o , 
sino que tuvo que empezar por crearse á s í propia , a p a r t á n d o s e 
d é l o s que delante t e n í a , y sin otros auxi l ios que un a lma elevada, 
una i m a g i n a c i ó n v o l c á n i c a y un c o r a z ó n l leno de la m á s exquis i ta 
sensibi l idad. Con estas dotes naturales y con su constante estudio 
(1) Se me dice que dicho cementerio se halla cerrado á la visita 
públ ica ; que algunas de sus paredes amenazan ru ina y puede temerse 
por l a pé rd ida de los restos de la eminente actriz. Málaga , su patria, 
y por quien tanto delirio tuvo Rita , es la llamada á la solicitar esas ce-
nizas y á honrarlas como merecen. 
(2) En el per iódico E l Mtmdo Artíatico, formando parte de una 
Galería artística contemporánea. No lleva firma alguna. 
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y o b s e r v a c i ó n , pudo l l e g a r á hacerse d u e ñ a de l aud i to r io , en t é r -
minos que, si hemos de creer á sus c o n t e m p o r á n e o s , j a m á s n in -
guna actr iz ha podido i gua l a r l a d e s p u é s . L a s l á g r i m a s de R i t a , 
a l decir de a q u é l l o s , eran l á g r i m a s de fuego, que h a c í a n sa l ta r 
invo lun ta r i amen te las de cuantos la escuchaban: e l acento del do-
l o r no era en su boca una ficción; era e x p r e s i ó n del a lma agi tada 
p o r el sentimiento; sus hermosos y negros ojos daban á su fisono-
m í a una e x p r e s i ó n i r res is t ib le ; su aventajada estatura, su grac io-
so ta l le , sus finos modales, l a nobleza de su persona, l a h a c í a n 
aparecer en la escena, s e g ú n la e x p r e s i ó n de un c é l e b r e l i t e r a to , 
como una princesa rodeada de comediantes. 
No era hermosa (1); pero sus ojos par leros y expresivos, aque-
l l a voz que p a r t í a e l a lma á los oyentes cuando expresaba dolo-
res profundos, y aquella sensibi l idad a l imentada por una fe rvoro-
sa d e v o c i ó n al ar te , la h a c í a n aparecer en el escenario rad ian te 
de hermosura . 
Ot ro de sus b i ó g r a f o s , al e log iar los ojos negros de R i t a , a ñ a -
de que hablaban m á s que una lengua desatada, exci tando las pa-
siones. T a m b i é n agrega que el me ta l de su voz era c la ro , a rgen-
t ino y flexible. 
Quien elevado solio escala, no deja de tener envidiosos que lo 
molesten. L a inspirada ac t r iz t a m b i é n p r o b ó las amarguras que 
le p roporc ionaron mezquinos enemigos, á la vez que suf r í a la i n -
diferencia de eminente actor, que se c r e y ó desairado por R i t a , y 
las c r í t i c a s de i lus t re l i t e r a to á quien la ac t r iz d i s g u s t ó a l inter-
p re t a r una de sus mejores comedias (2). 
En vano celebrados actores quis ieron casarse con el la , pues 
fué insensible á todo asedio y sorda á toda p r e t e n s i ó n . 
De las hermanas de R i t a he p rocurado algunas noticias. A m -
bas fueron buenas acrices, y t raba ja ron d e s e m p e ñ a n d o pr imeros 
papeles en los teatros de M a d r i d . L a Josefa suponemos que d e b i ó 
casar dos veces: una con el ac tor Galvez, de quien ya me he ocu-
pado, y al quedar viuda, con el r i co y noble murc i ano D . Carlos 
F a l c ó n y Salcedo. M u r i ó a q u é l l a en M a d r i d en 1839. 
A n d r e a , que t a m b i é n para la escena a d o p t ó el apel l ido de L u -
na, c a s ó con D . Francisco T o r r e s , na tu ra l de O r á n , del cual son 
n ie tos D.a Isabel de To r r e s y M u ñ o z , que a ú n v i v e ; D . Francisco , 
á cuya i l u s t r a c i ó n tanto debo, y D . R a m ó n , c é l e b r e q u í m i c o , doc-
(1) L a Declamación Española, por Enrique Funes, p á g . 479. 
(2) A Moratin no a g r a d ó Ri ta Luna al estrenar el papel de Isa-
bel en E l viejo y la niña. 
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t o c a t e d r á t i c o é inspirado escr i tor , que hace pocos a ñ o s f a l l e c i ó 
en M á l a g a . A n d r e a L u n a m u r i ó en 1826. 
L a casa que en el Pa rdo h a b i t ó l a notable ar t is ta , cuya b iog ra -
fía he intentado t razar , se conserva perfectamente cuidada, y 
dentro de el la los objetos que le p e r t e n e c í a n (1), entre otros un 
busto que m a n d ó hacer F lo r idab lanca , y acaso á él se d i r i g i e r a n 
los versos del i n m o r t a l A r r i a z a , que elogiando á R i t a e x c l a m ó : 
S i a l g ú n m o r t a l t an insensible v i v e 
Que de esa t u e x p r e s i ó n siendo test igo 
D o l o r i g u a l a l t uyo no recibe, 
. No le pidas a l cielo o t ro castigo 
Sino e l mi smo fa ta l que le p roh ibe 
E l dulce b ien de suspirar con t igo . 
(1) Rifa Luna hizo testamento en el Pardo, en 29 de Noviembre 
de 1831, ante el escribano Tobia. Dicho testamento se conserva en la 
Admin i s t r ac ión del Real Patrimonio. 
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